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A CASE OF ISOLATED BONE FRAGMENTS DIAGNOSED  
BY DENTAL CONE-BEAM CT
Yoshiro SAITO＊1，3）, Hideyuki KATSUTA1）, Hitoshi SATO1）,  
Takashi MORIYA1）, Sayaka YOSHIBA2，3）, Yuji KURIHARA2，3）, 
Naoko KAWACHI2，3）, Tatsuo SHIROTA2，3） and Toshikazu SHIMANE1）
　Abstract 　　 Patients with an isolated bone fragment in the maxillary sinus usually remain asymp-
tomatic, and for this reason, in most cases these bone fragments are incidentally detected through an X-
Ray or during maxillary sinus surgery.  We report a case of successful diagnosis of isolated bone frag-
ments in the maxillary sinus by using panoramic x-ray and dental cone beam computed tomography 
（CBCT）.  A 25-year-old woman visited our hospital with a chief complaint of an uncomfortable feeling in 
the right wing of her nose.  Panoramic x-ray images showed opaque lesions in the right maxillary sinus, 
and dental CBCT depicted two discrete fragments of bone-like tissue.  A diagnosis of isolated bone frag-
ments in the maxillary sinus was made, and bone fragment removal was performed under general anes-
thesia.  Histopathological study revealed that the two surgically removed fragments corresponded to free 
bone fragments.  After surgery, the uncomfortable feeling in the right wing of her nose disappeared, and 
she is making satisfactory progress.
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